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HAR MA TI BAR BA RA 
Az au to ma ti zált igaz ság szol gál ta tás 
le he tő sé gei és dilemmái1 
Az el múlt né hány év ben az adat gyűj tés és az adat elem zés mód sze rei ha tal -
mas fej lő dé sen men tek ke resz tül. A bű nö zés kont roll, azon be lül is a bün te tő 
igaz ság szol gál ta tás te rü le tén ez a kü lön bö ző koc ká zat ér té ke lő szoft ve rek for -
má já ban je lent meg. E meg ol dá so kat egy sé ge sen au to ma ti zált igaz ság szol -
gál ta tás ként de fi ni ál hat juk, ame lyek cél ja a vád lott vis sza esé si koc ká za tá nak 
szám sze rű sí té se, és ez alap ján a bün te tés ki sza bás ha té kony sá gá nak nö ve lé se. 
Az esz kö zök nem csak a kriminálpolitika ala ku lá sá ra, ha nem az igaz ság szol -
gál ta tás alap ve tő el ve i re is ha tás sal van nak, azon be lül is a tisz tes sé ges el já -
rás hoz va ló jog, vagy a diszk ri mi ná ció ti lal ma alatt meg ha tá ro zott el vek új -
ra gon do lá sát igény li. E koc ká zat ér té ke lő meg ol dá sok je len tős há nya dát a 
ma gán szek tor hoz za lét re és fel ügye li, ez ál tal le he tő sé ge van köz ve tet ten be -
fo lyá sol ni az ítél ke zé si gya kor la tot.  
Az infokommunikációs kor szak ban és a digitalizáció kö vet kez té ben nap -
ja ink ban olyan men nyi sé gű adat ke let ke zik, amek ko rá ra ed dig nem volt 
példa.2 A ren del ke zés re ál ló ha tal mas mé re tű adat va gyon elem zé se nem csak 
az üz le ti és ke res ke del mi szfé ra te rü le tén hasz nál ha tó fel, ha nem a ren dé sze -
ti mun ka so rán is. Az ada tok prediktív jel le gű elem zé se el ső sor ban az egyé -
ni vi sel ke dés elő re jel zé sé re al kal mas, pél dá ul a biz to sí tá si koc ká zat vagy a 
vá sár lói vi sel ke dés jö vő be ni ten den ci á i nak meg ha tá ro zá sá ra. En nek egyik 
vál to za ta a prediktív ren dé szet, és eh hez kap cso ló dó koc ká zat ér té ke lé si 
szoft ve rek, ame lyek egy ki ala kí tott pro fil alap ján valószínűségszámítás és 
más sta tisz ti kai mód sze rek ál tal ké pes predikciókat al kot ni. An nak alap ján, 
hogy a szer ve ze ti struk tú ra mely szeg men sé ben je le nik meg, meg kü lön böz -
  1 Hasonló té má ban író dott Fantoly Zsa nett és Lichtenstein And rás – a Bel ügyi Szem le 2018/10. szá má -
ban meg je lent – Szá mí tó gé pes koc ká zat elem zés és bün te tő el já rás cí mű ta nul má nya.  
  2 Átlagosan, na pi szin ten két és fél tril lió byte új ada tot ge ne rá lunk, eb ből kö vet ke zik, hogy a je len leg 
ren del ke zés re ál ló ada tok ki lenc ven szá za lé kát az el múlt né hány év ben hoz ta lét re az em be ri ség. 
Ralph Ja cob son: 2.5 quintillion bytes of data created every day. How does CPG & Retail manage it? 
https://www.ibm.com/blogs/insights-on-business/consumer-products/2-5-quintillion-bytes-of-data-
created-every-day-how-does-cpg-retail-manage-it/. Ez azt je len ti egye bek kö zött, hogy per cen ként 
több mint 103 mil lió spam e-mailt ka punk, több mint négy mil lió YouTube-videót né zünk meg, több 
mint 18 mil lió szö ve ges üze ne tet kül dünk, il let ve több mint há rom és fél mil lió Google-keresést in dí -
tunk. https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-6 
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tet he tünk rend őr sé gi, szű ken vett bün te tő igaz ság szol gál ta tá si, il let ve bün te -
tés-vég re haj tá si elem ző esz közt. 
A ren dé sze ti fel ada tok el lá tá sá ban se géd ke ző al go rit mu sok olyan, ed dig 
nem is mert ös sze füg gé se ket ké pe sek fel tár ni, ame lyek alap ján meg jó sol ha tó, 
hogy mely he lyek vál nak na gyobb esél lyel bűn tett hely szí né vé, vagy mi lyen 
pro fil lal le ír ha tó em be rek kö vet nek el va ló szí nű leg bűn tényt. A ha gyo má -
nyos tér in for ma ti kai rend sze rek ál tal biz to sí tott tér ké pes előrejelzéseken3 túl -
lép ve, kü lön bö ző adat bá zis ok ös sze kap cso lá sá val olyan ne he zen ész re ve he tő 
kap cso la to kat le het ta lál ni em be rek, he lyek és esz kö zök kö zött, ame lyek re 
ed dig nem volt pél da. A kö vet ke ző ka te gó ri á ba tar to zó tech ni kai meg ol dá sok 
al kot ják a prediktív ren dé sze tet, amely al kal mas egy rész ről bűn cse lek mé -
nyek tér be li és idő be li elő re jel zé sé re, más rész ről sze mé lyek re vo nat ko zó 
predikcióra is. 
A bün te tő igaz ság szol gál ta tás ese té ben pe dig ar ról van szó, hogy az el já -
rás so rán a ter helt pro fil ja alap ján tesz elő re jel zé se ket a vár ha tó vi sel ke dés -
ről. Olyan kér dé sek meg vá la szo lá sá ban se gít, hogy vár ha tó an meg je le nik-e a 
tár gya lá son, az elő é let és az el kö ve tett bűn cse lek mény fé nyé ben mi lyen tí pu -
sú és mér té kű szank ció len ne az ide á lis szá má ra, amely így mind a ge ne rá lis, 
és mind a spe ci á lis pre ven ci ót elő se gít he ti. Az ilyen jel le gű elő re jel zé sek 
szin tén a prediktív ren dé szet tárgy kö re alatt je len nek meg a leg több szakiro-
dalomban4, ame lyek nem min den eset ben helyt ál lók, mi vel a két meg kö ze lí -
tés más mód sze re ket, esz kö zö ket és té nye ző ket vesz figyelembe5. A bün te tő 
igaz ság szol gál ta tás so rán meg je le nő prediktív meg ol dá sok min den eset ben 
 3 A bűn cse lek mé nyek re vo nat ko zó hot spot vagy más né ven te rü let ala pú (David Weisburd – Alex R. 
Piquero: How Well Do Criminologists Explain Crime? Statistical Modeling in Published Studies. 
Crime and Justice, vol. 37, no. 1, 2008, pp. 453–502.) tér ké pé szet azo kat a te rü le te ket je lö li meg, ame -
lyek bűn ügyi rá tá ja na gyobb, és így na gyobb kont roll alá ér de mes he lyez ni. Mind ös sze azt mu tat ja 
meg, hogy mely te rü le tek a fer tő zöt tek, de nem ad ar ra le he tő sé get az e mö gött meg hú zó dó tár sa dal -
mi, gaz da sá gi vagy egyéb té nye zők ha tá sát vizs gá la tá ra. 
 4 Példaként em lít ve a kö vet ke ző szak iro dal mak Bilel Benbouzid: From Situational Crime Prevention to 
Predictive Policing. Sociology of an Ignored Controversy. Champ Pénal/Penal Field, vol. 12, 2015; 
Tom Casady: Police Legitimacy and Predictive Policing. Geography & Public Safety, vol. 2, no. 4, 
2011, pp. 1–2.; Perry L. Walt – Brian McInnis – Carter C. Price – Susan C. Smith – John S. Ho lly -
wood: Predictive Policing: The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations. RAND 
Corporation, 2013; Richard Adderley – Peter B. Musgrove: Data Mining Case Study: Modeling the 
Behavior of Offenders Who Commit Serious Sexual Assaults. In: Proceedings of the Seventh ACM 
SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining – KDD ’01, 215–20. 
ACM Press, San Fran cis co, 2001; Jay P. Singh – Daryl G. Kroner – J. Stephen Wormith – Sarah L. 
Desmarais – Zachary Hamilton: Handbook of Recidivism Risk/Needs Assessment Tools, 2018. 
  5 Aleš Završnik: Big Data: What Is It and Why Does It Matter for Crime and Social Control? In: Aleš 
Završnik (ed.): Big Data, Crime and Social Control 1. Routledge, Lon don, 2018 
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egyé nek re vo nat ko zó predikciót al kot nak, ad dig a ren dé szet ese tén meg je le -
nő elő re jel zés ezen felül a bűn cse lek mé nyek tér és idő jel lem ző it vizs gál ja. 
To váb bá az előb bi csak és ki zá ró lag a bí ró sá gi, míg utób bi a nyo mo za ti sza -
kasz ban al kal maz ha tó.  
A bün te tés-vég re haj tá si in téz mé nyek ese tén al kal ma zott elő re jel zés a 
reintegrációs és vis sza esé si koc ká za tok elem zé sé re szol gál. Eb ben az eset ben 
az elő re de fi ni ált koc ká za ti té nye ző ket ve szik fi gye lem be, és so rol ják ezek 
alap ján ala csony, kö ze pes, il let ve ma gas koc ká za tú cso port ba az el ítél te ket.  
A fel so rolt al kal ma zá si te rü le tek ese tén nem új ke le tű a koc ká zat ér té ke lés 
és a predikció, mi vel ma nap ság a rend őr ség és a bün te tés-vég re haj tás is hasz -
nál ilyen jel le gű al go rit mu so kat, azon ban a bün te tő igaz ság szol gál ta tás te rü -
le tén ez új don ság ként je lent meg. Ed di gi ek ben eze ket az elő re jel zé se ket a bí -
ró vé gez te, ami kor mér le gel te az em lí tett té nye ző ket, he lyet te ezt a fel ada tot 
most a szá mí tó gép lát ná el.  
Az au to ma ti zált igazságszolgáltatás6  
A ha zai bün te tő törvénykönyv7 ér tel mé ben a bün te té sen kí vül to váb bi cél ként 
je le nik meg „a tár sa da lom vé del me ér de ké ben an nak meg elő zé se, hogy akár 
az el kö ve tő, akár más bűn cse lek ményt kö ves sen el”. A bün te tés ki sza bás ese -
tén elv ként je le nik meg, hogy a ki sza bott szank ci ó nak iga zod nia kell töb bek 
kö zött az el kö ve tett cse lek mény tár gyi sú lyá hoz, a bű nös ség fo ká hoz, az elkö -
ve tő tár sa da lom ra ve szé lyes sé gé hez, va la mint az egyéb eny hí tő és sú lyo sí tó 
kö rül mé nyek hez. Eb ből kö vet ke zik, hogy a bün te tés ki sza bás a kö zel múlt ban 
el kö ve tett, il let ve az azt meg elő ző bűn cse lek mé nyek fi gye lem be vé te lé vel tör -
té nik. A kö vet ke ző el vek meg je len nek az au to ma ti zált igaz ság szol gál ta tás ese -
tén is, amely – el ső sor ban az an gol szász jog te rü le ten – olyan dön tés tá mo ga tó 
esz kö zö ket fog lal ma gá ban, ame lyek szám sze rű sí tik a vád lott vis sza esé si koc -
ká za tát. El ső sor ban olyan kér dé sek meg vá la szo lá sá ra tö rek szik, hogy mek ko -
ra a koc ká za ta an nak, hogy va la ki a kö zel jö vő ben bűn cse lek ményt kö vet el. 
Il let ve hogy mi ként re a gál az egyén a rö vid tá vú élet kö rül mé nyek vál to zá sá ra 
(pél dá ul mun ka hely el vesz té se), vagy mi an nak a va ló szí nű sé ge, hogy ezek a 
rö vid tá vú vál to zá sok kri mi ná lis vi sel ke dés re ösz tön zik a személyt.8 Horney 
   6 Uo. 
  7 A Bün te tő Tör vény könyv ről szó ló 2010. évi C. tör vény 79. §.  
   8 Walt L. Perry: Predictive policing: the role of crime forecasting in law enforcement operations. 
RAND, Santa Monica, 2013, pp. 90–91. 
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és mun ka tár sai az egyes élet ese mé nyek és a kri mi ná lis vi sel ke dés ös sze füg -
gé se i nek vizs gá la ta so rán ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy a ne ga tív vál -
to zá sok je len tő sen nö ve lik a kri mi ná lis cse lek mé nyek be kö vet ke zé sé nek va -
ló szí nű sé gét, el len ben a po zi tív vál to zá sok, mint pél dá ul az is ko lá ba já rás, a 
pár kap cso lat ki ala kí tá sa csök ken ti a vis sza esés kockázatát9. Ha zai jog sza bá lyi 
szin ten az élet kö rül mé nyek meg vál toz ta tá sá nak és ja ví tá sá nak kon cep ci ó ja a 
bün te tés-vég re haj tá si törvényben10 is nyo mon kö vet he tő a reintegrációs prog -
ra mok ke re té ben, amely nek so rán a töb bi kö zött az el ítél tek mun kál ta tá sa, 
mun ka te rá pi ás fog lal koz ta tá sa, ok ta tá sa, szak kép zé se, szak mai gya kor lat 
meg szer zé se, va la mint egyéb prog ra mok meg je le né se és fej lesz té se azok a 
cél ki tű zé sek, ame lyek kap cso lat ba hoz ha tók az au to ma ti zált igaz ság szol gál ta -
tás kap csán fel tett kér dé sek kel. 
Az esz kö zök lét re ho zá sá nak fel té te le az adat gyűj tés, és az ada tok hoz va -
ló hoz zá fé rés. En nek az adat nak rep re zen ta tív nak kell len nie, az az az elem -
zé si min tá nak olyan jel lem zők kel kell bír nia, mint az alap so ka ság nak, amely -
ből a ki vá lasz tás tör tént. A kö vet ke ző kö ve tel mé nyek be tar tá sá val le het sé ges 
meg fe le lő en kal ku lál ni a koc ká za ti fak to ro kat, és az eh hez kap cso ló dó visz -
sza esé si arány szá mo kat. Az egyes sze mé lyek nél meg ha tá ro zott ér té kek meg -
va ló su lá sát egy to vább kö ve té si pe ri ó dus ban kell ér té kel ni. Az ada tok elem -
zé se so rán há rom kulcs fo ga lom meg ha tá ro zá sa el en ged he tet len: a koc ká zat, 
szük ség let és vá lasz kész ség definiálása11.  
A koc ká zat an nak va ló szí nű sé ge, hogy az el kö ve tő újabb bűn cse lek ményt 
fog el kö vet ni a jö vő ben, ezen ér ték is me re té ben szük sé ges meg ha tá roz ni az 
egyé nek ke ze lé si stra té gi á ját, amely ál tal csök ken te ni le het a vis sza esé si koc -
ká za tot. Meg ha tá ro zó elv, hogy fe les le ges ala csony koc ká za tú sze mélyt ma -
ga sabb ke ze lé si és utánkövetési cso port ba ten ni, mi vel így nem meg fe le lő az 
erő for rás ok el osz tá sa. A ri zi kó fak tor az el kö ve tő sta tisz ti kai kap cso la ta a vis-
sza esés sel, ezen be lül a sta ti kus ri zi kó fak to rok olya nok, ame lyek kons tan sok 
és nem meg vál toz tat ha tók, mint az elő é let, vagy az el ső bűn cse lek mény 
elkövetéskori élet kor. A di na mi kus ri zi kó fak tor ez zel szem ben meg vál toz tat -
ha tó kü lön bö ző prog ra mok ál tal, mint a fog lal koz ta tott ság.  
  9 Julie D. Horney – Wayne Osgood – Ineke Haen Marshall: Criminal Careers in the Short-Term: Intra-
Individual Variability in Crime and Its Relation to Local Life Circumstances. American Sociological 
Review, vol. 60, no. 5, 1995, p. 671.  
 10 A bün te té sek, az in téz ke dé sek, egyes kény szer in téz ke dé sek és a sza bály sér té si el zá rás vég re haj tá sá ról 
szó ló 2013. évi CCXL. tör vény 82. §. 
 11 Pamela M. Casey – Jennifer K. Elek – Roger K. Warren – Fred Cheesman – Matt Kleiman – Brian 
Ost rom: Offender Risk & Needs Assessment Instruments: A Pri mer for Courts. National Cen ter for 
State Courts, 2004, p. 6.  
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Eh hez kap cso ló dik a szük ség let, ame lyen az el kö ve tő prob lé má it és ne -
héz sé ge it ért jük. Ez le het egy rész ről kriminogén, amely olyan prob lé má kat 
ta kar, ame lyek köz vet len kap cso lat ban van nak a vis sza esés sel, mint pél dá ul 
az an ti szo ci á lis at ti tűd. Ez zel el len tét ben a nem kriminogén szük ség let alatt 
olyan jel lem zők ta lál ha tók, ame lyek nem hoz ha tók köz vet len kap cso lat ba a 
vis sza esés sel, mint pél dá ul az ala csony ön be csü lés. A vá lasz kész ség olyan 
ke ze lé si prog ra mo kat fog lal ma gá ban, ame lyek az el kö ve tő ké pes sé ge it és ta -
nu lá si me tó du sa it fej lesz tik. Az ál ta lá nos vá lasz kész ség so rán az el kö ve tő vi -
sel ke dé sé nek alap ja it vál toz tat ja meg, míg a spe ci fi kus vá lasz kész ség pe dig 
a sa já tos el kö ve tői jel lem ző ket javítja.12  
A koc ká zat ér té ke lő szoft ve rek ab ban kü lön böz nek, hogy eze ket az alap -
ve tő fo gal ma kat mi ként de fi ni ál ják, és ezek alap ján mi lyen szá mí tá si me cha -
niz mu so kat al kal maz nak. Az Egye sült Ál la mok ban több ilyen jel le gű meg ol -
dást ta lál ni, ame lye ket két nagy cso port ba so rol ha tunk az alap ján, hogy 
mi lyen mó don tör té nik az egyé nek osz tá lyo zá sa, így meg kü lön böz tet he tünk 
ke ze lé si stra té gi ai (pél dá ul WRN, ké sőb bi ek ben CAIS), il let ve kockáza-
tiérték-alapú esz közt (pél dá ul COMPAS). 
Kezelésistratégia-alapú előrejelzés 
Az el kö ve tők ke ze lé sé nek kér dés kö re rég óta je len van a kri mi no ló gi ai gon -
dol ko dás ban. A bű nö zés em pi ri kus vizs gá la tá nak kez de te a po zi ti vis ta kri mi -
no ló gia meg szü le té sé hez ve ze tett, amely nek köz pon ti gon do la ta, hogy a bűn -
el kö ve tés mö gött meg hú zó dó okok ala kít ha tók a re ha bi li tá ció és a kor rek ció 
ál tal. A szem lé let a kriminálpolitikára is nagy ha tást gya ko rolt, ami nek ered -
mé nye, hogy az el kö ve tő ke rült a vizs gá ló dás kö zép pont já ba, ezen be lül is az 
egyé nek szo ci á lis és sze mé lyes té nye ző i nek megváltoztatása.13 A „bűn el kö -
ve tés hez ve ze tő okok fel tá rá sa (di ag nó zis), az egyé ni pa to ló gia kor rek ci ó ja 
(ke ze lés) és ke ze lés ered mé nyes sé gé nek, az az a bűn el kö ve tő jö vő be li vi sel ke -
dé sé nek elő re jel zé se (prognózis)14” mö göt ti em pi ri kus bá zist a kri mi no ló gia, 
a pszi cho ló gia és a szo ci o ló gia ered mé nyei biz to sí tot ták. Ez oda ve ze tett, 
hogy „a büntető igaz ság szolgáltatás jogi jellege, különösen annak garan-
ciális rendszere meggyen gült”15. A bű nö zé si rá ta emel ke dé se az így ki ala kult 
 12 Uo.; Walt L. Perry: i. m.; Paul Gendreau – Tracy Little – Claire Goggin: A Meta-Analysis of the 
Predictors of Adult Offender Recidivism: What Works! Criminology, vol. 34, no. 4, 1996, pp. 575–608. 
 13 Borbíró And rea: Kriminálpolitika. In: Bor bí ró And rea – Gönczöl Ka ta lin – Kerezsi Klá ra – Lévay 
Mik lós (szerk.): Kri mi no ló gia. Wolters Kluwer Kft., Bu da pest, 2016, 711–765. 
 14 Uo. 729. o. 
 15 Uo. 
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ke ze lé si mo dell bu ká sát okozta, és he lyet te a punitivitás16 ke rült a kö zép pont -
ba, amely a bün te tést, meg tor lást és a szim bo li kus bos szút meg va ló sí tó 
szank ci ó kat he lyez te előtérbe17. Az ezt elő idé ző bün te tő for du la tot leg job ban 
a bör tön né pes ség szá má nak emelke dé se jel lem zi, amely 1950 és 2006 kö zött 
a tíz sze re sé re nö ve ke dett az Ame ri kai Egye sült Államokban18.  
A kö vet ke ző prob lé ma kör re re a gál va jöt tek lét re a dön tés tá mo ga tó esz kö -
zök, az el ső a Wisconsin Risk and Needs (WRN) ská la volt, amely a ké sőb -
bi ek ben Correctional Assessment and Intervention System (CAIS) né ven lett 
elérhető.19 Az esz köz koc ká za ti és szük ség le ti ská la alap ján szá mít ja ki az 
egyén vis sza esé si koc ká za tát, amely nek so rán fi gye lem be ve szi a sze mé lyes 
jel lem ző ket, elő é le tet, vi sel ke dést, il let ve az in ter jú so rán kel tett be nyo mást. 
A kö vet ke zők alap ján öt fel ügye le ti stra té gi át ha tá roz meg: szi tu á ci ós sze lek -
tív be avat ko zás (SI-S); ke ze lé si sze lek tív be avat ko zás (SI-T); kont roll (CC); 
környezetistruktúra-változtatás (ES); il let ve li mi tált le he tő sé gek (LS).  
A sze lek tív be avat ko zás szi tu á ci ós és ke ze lé si stra té gia olyan egyé nek 
szá má ra in do kolt, akik nek meg fe le lő szo ci á lis kész sé ge ik és ér ték rend szer ük 
van, il let ve ál lan dó mun ka hely ük, jó kö zös sé gi kap cso la ta ik, így ös szes sé gé -
ben sta bil élet kö rül mé nyek kö zött él nek, és a bűn cse lek mény el kö ve té se va -
la mi lyen kül ső stressz re tör té nő re a gá lás ként ér tel mez he tő. Ab ban az eset ben 
in do kolt a ke ze lé si prog ram ba so ro lás, ha ezen felül ér zé kel he tő va la mi lyen 
jel le gű pszi chi kai függőség.20 Ez zel szem ben a ka o ti kus élet stí lus, ér zel mi in -
sta bi li tás, a nyo mo zó ha tó sá gok kal kap cso la tos ne ga tív at ti tűd és kró ni kus 
füg gő ség meg lét ének ke ze lé sé re kont roll me cha niz mu sok szük sé ge sek. A 
kör nye ze ti struk tú ra és jel lem zők meg vál toz ta tá sa el ső sor ban olyan egyé nek -
nek aján lott, akik szo ci á lis és túl élé si ösz tö nei nem meg fe le lők, és emel lett 
 16 A punitivitás olyan szem lé let nek te kint he tő, amely „a tár sa dal mi prob lé mák ke ze lé sét el ső sor ban a 
bün te tő, fe gyel me ző és kont rol lá ló esz kö zök től vár ja, és amely a szi go rú bün te té sek, a bűn el kö ve tők -
kel szem be ni in to le ran cia, a kom pe ten ci á já ban meg nö velt bün te tő igaz ság szol gál ta tás ere jé ben bí -
zik”. Uo. 733. o. 
 17 David Garland: The culture of control: crime and social order in contemporary society. Ox ford 
University Press, Ox ford, 2001. Idé zi Bor bí ró And rea: Uo. 734. o. 
 18 https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=kfdetail&iid=488 
 19 Pamela M. Casey – Jennifer K. Elek – Roger K. Warren – Fred Cheesman – Matt Kleiman – Brian 
Ost rom: i. m. A-3.  
 20 Elgin Karls – Eric La Nguyen – Dan Spika – Kendall Vega: A Demonstration Analysis of the 
Correctional Assessment and Intervention System (CAIS). National Council on Crime and 
Delinquency, 2018, pp. 1–30. http://www.lafollette.wisc.edu/images/publications/workshops/2018-
NCCD_final.pdf; Jay P. Singh – Daryl G. Kroner – J. Stephen Wormith – Sarah L. Desmarais – 
Zachary Hamilton: i. m. 33–36. o. 
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ala csony ön kont roll, és rossz íté lő ké pes ség jel lem zi az éle tü ket. A li mi tált le -
he tő sé gek ke ze lé si stra té gia an ti szo ci á lis at ti tűd ese tén indokolt.21 
A ke ze lé si stra té gia-ala pú meg kö ze lí tés ered mé nyes sé gi vizs gá la ta bi zo -
nyí tot ta, hogy ez a faj ta cso por to sí tás nem meg fe le lő a vis sza esé si koc ká zat 
csökkentésében.22 Az el kö ve tői cso por to sí tás ha son ló sá got mu tat a re ha bi li tá -
ci ós kriminálpolitika ha son ló jel le gű tö rek vé se i vel, ami idő vel be bi zo nyí tot -
ta, hogy nem al kal mas az el kö ve tő meg ja ví tá sá ra és a bűn cse lek mé nyek szá -
má nak csök ken té sé re.  
Kockázatiérték-alapú előrejelzés 
A punitivitás elő tér be ke rü lé se és az eh hez kap cso ló dó bün te tő for du lat to váb -
bi ha tá sa a koc ká za ti szem lé let fel erő sö dé se, amely a ve szély for rá sok ko rai 
fel is me ré sét és sem le ge sí té sét, és ez ál tal a ki szá mít ha tó sá got he lye zi 
előtérbe.23 Ez a fo lya mat a bün te tő igaz ság szol gál ta tás te rü le tén is meg je lent, 
még pe dig az egyé nek kockázatiérték-alapú be so ro lá sa fo lya mán. 
Az egyik leg szé le sebb kör ben al kal ma zott ilyen mód szer a Correctional 
Offender Management Profile for Alternative Sanctionst (COMPAS), amely 
43 kü lön bö ző ská lát hasz nál, és ké pes elő re jel zé se ket ten ni az egyes el kö ve -
tői po pu lá ci ók ra, il let ve ezen felül kü lön bö ző bün te tő el já rá si sza ka szok ban 
is. A kri mi no ló gia ered mé nyei kö zül a szo ci á lista nu lás-, a kont roll-, a ru tin -
cse lek vés-el mé le tek meg ál la pí tá sai azok, ame lyek nagy ha tást gya ko rol tak a 
fej lesz té sek so rán. Így a COMPAS szá mí tás ba ve szi egye bek kö zött, hogy a 
bűn el kö ve tés egy ta nult vi sel ke dés, amely nek tech ni ká it, at ti tűd je it és ér té ke -
it az egyén a hét köz na pi in ter ak ci ók, il let ve kom mu ni ká ci ós fo lya ma tok so -
rán sa já tít ja el24; a bel ső és kül ső fak to rok hú zó és ta szí tó jel le gét, ame lyek 
 21 Pamela M. Casey – Jennifer K. Elek – Roger K. Warren – Fred Cheesman – Matt Kleiman – Brian 
Ost rom: i. m. A-8. 
 22 Gendreau és mun ka tár sai vizs gá la ta so rán a kor re lá ció ér té ke 0,27 volt (Paul Gendreau – Tracy 
Little – Claire Goggin: i. m.). Több ku ta tás so rán vizs gál ták az ér té ke ket, ame lyek a kö vet ke zők vol -
tak: 0,17 (Kevin N. Wright – Todd R. Clear – Paul Dickson: Universal Applicability of Probation Risk 
Assessment Instruments: A Critique. Criminology, vol. 22, no. 1, 1984, pp. 113–314.), 0,21. (David 
Ro bin son – Frank John Porporino: Validation of an adult offender classification system for 
Newfoundland and Lab ra dor. Correctional Ser vi ce Canada, Communications and Corporate 
Development, 1989) és 0,25 [Howard Henderson – Holly A. Mil ler: The (twice) failure of the 
Wisconsin Risk Need Assessment in a sample of probationers. Criminal Justice Policy Review, vol. 
24, no. 2, 2013, pp. 199–221.]  
 23 Bor bí ró And rea: i. m.  
 24 Albert Ban du ra: Social Learning Theory of Aggression. Jo ur nal of Communication, vol. 28, no. 3, 
1978, pp. 12–29.  
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vagy bűn el kö ve tés re ösz tö nöz nek, mint pél dá ul kor társ cso port nyo má sa, 
vagy pe dig vis sza tar ta nak tő le, mint pél dá ul a fej lett lelkiismeret25; va la mint 
az a fel te vés, hogy a bűn cse lek mény ak kor kö vet ke zik be, ha van olyan sze -
mély, aki nek a szán dé ka a bűn cse lek mény el kö ve té se, és nincs olyan sze -
mély, aki ezt a cse lek ményt meg fi gyel het né, vagy megakadályozhatná26. 
Az esz kö zö kön be lül a nem erő sza kos bűn cse lek mé nyek jö vő be ni vár ha -
tó be kö vet ke zé sét fe je zi ki az ál ta lá nos vis sza esé si koc ká za ti ér ték, míg az 
erő sza kos vis sza esé si kockázat27 pe dig, ha a ha zai bün te tő tör vény köny vet 
vesszük ala pul, ak kor az élet, a tes ti ép ség és az egész ség el le ni bűn cse lek -
mé nyek fe je zet va la mely tény ál lá sát meg va ló sí tó ese mény be tel je sü lé sét je -
len ti. Az így ki ala ku ló koc ká za ti ér té kek egy től tí zig ter je dő ská lán je len nek 
meg, amely nek so rán fi gye lem be ve szik a bűn cse lek mény kö rül mé nye it, ko -
ráb ban el kö ve tett bűn cse lek mé nye ket, a tár sa dal mi és gaz da sá gi hely ze tet, 
kör nye ze ti té nye ző ket, és pszi cho ló gi ai jel lem ző ket is28.  
A ProPublica ku ta tói a COMPAS rend szer fe lül vizs gá la ta so rán sú lyos eti -
kai és jo gi kri ti kát fo gal maz tak meg. A szoft ver kö zel tí zez res min tán vég zett 
kí sér let ben az afroamerikaikat két szer több ször ítél te ma ga sabb koc ká za tú nak, 
mint a fe hé re ket ha son ló pa ra mé te rek mel lett. To váb bá az erő sza kos bűn cse -
lek mé nyek ese tén sem adott meg bíz ha tó elő re jel zést, az eb be a cso port ba be -
so rolt sze mé lyek mind ös sze ötö de ese tén volt pon tos a becs lés. Mind amel lett 
a bűn cse lek mé nyek tel jes kö rét vizs gál va va la mi vel meg bíz ha tóbb az ered -
mény, még pe dig hat van szá za lék, de ez is na gyon ma gas hi ba fak tor nak te kint -
he tő.29 A min ta to váb bi elem zé se pe dig az előb bi ered mé nye ket cá fol ta meg, 
ar ra hi vat koz va, hogy a ko ráb bi ku ta tá sok so rán szá mos sta tisz ti kai hi bát ej -
tet tek, és az egyes mu ta tó szám ok ér tel me zé se sem volt meg fe le lő. Az esz köz 
köz ve tet ten bír nem re, faj ra és et ni kum ra vo nat ko zó spe ci fi kus té nye zők kel, 
ami nek cél ja, hogy a diszk ri mi na tív gya kor la to kat meg előz ze, és ez ál tal ne le -
gyen el fo gult a predikció egyik cso port irá nyá ban sem30.  
 25 Walter C. Reckless: A new theory of deliquency and crime. Federal Probation, vol. 25, 1961, pp. 42–
46. 
 26 Lawrence E. Cohen – Marcus Felson: Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity 
Approach. American Sociological Review, vol. 44, no. 4, 1979, p. 588.  
 27 http://www.northpointeinc.com/downloads/compas/Practitioners-Guide-COMPAS-Core-_031915.pdf 
 28 Uo. 
 29 Julia Angwin – Jeff Larson – Surya Mattu – Lauren Kirchner: Machine Bias: There’s soft ware used 
across the country to predict future criminals. And it’s biased against blacks. ProPublica, 23 May 
2016. https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing 
 30 William Dieterich – Christina Mendoza – Tim Brennan: COMPAS Risk Scales: Demonstrating 
Accuracy Equity and Predictive Parity. Northpointe Inc. Research Department, 8 July 2016, pp. 1–39. 
http://go.volarisgroup.com/rs/430-MBX-989/images/ProPublica_Commentary_Final_070616.pdf. 
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Nem egy ér tel mű eb ben az eset ben, hogy men nyi re te kint he tő meg bíz ha -
tó nak a COMPAS, az azon ban meg ál la pít ha tó, hogy a kockázaticsoport-
alapú be so ro lás jobb elő re jel zé se ket ké pes ten ni, mint a ke ze lé si cso port-ala -
pú osz tá lyo zás. 
Az au to ma ti zált igaz ság szol gál ta tás ér té ke lé se 
Az el kö ve tők re vo nat ko zó elő re jel zé se ket el ső sor ban a bün te tő igaz ság szol -
gál ta tás te rü le tén ve zet ték be, így az au to ma ti zált igaz ság szol gál ta tás tárgy kö -
ré be tar toz nak, és mind ös sze rész le ge sen kap cso lód nak a prediktív ren dé szet -
hez. Az egyé ni predikciók al kal ma zá sa az igaz ság szol gál ta tás sal szem ben 
tá masz tott kö ve tel mé nyek új ra gon do lá sát igény li. Pél da ként em lí ten dő a tisz -
tes sé ges el já rás hoz va ló jog ese tén meg je le nő füg get len ség és nyil vá nos ság 
kö ve tel mé nyé vel kap cso lat ban a ma gán szek tor rész vé te le, és az ál ta la köz ve -
tí tett ér de kek azok, ugyan is nem min den eset ben egyez tet he tők ös sze a bí ró -
sá gok ál tal kö ve ten dő el vek kel. Ezt ki egé szít ve meg je le nik a diszk ri mi ná ció 
ti lal ma és az egyen lő bá nás mód hoz va ló jog, amely ese tén prob le ma ti kus, 
hogy az al go rit mu sok a koc ká za ti ér ték meg ha tá ro zá sá nál ne mi, fa ji és et ni kai 
szen zi tív ada to kat is szá mí tás ba vesz nek. Ha a lét re ho zott al go rit mu sok ké pe -
sek ar ra, hogy a ko ráb bi ered mé nyek ből ta nul ja nak és fej les szék ma gu kat, ak -
kor ez a faj ta diszk ri mi na tív gya kor lat egy ön erő sí tő spirált31 eredményezhet.32 
Ha a kö vet ke ző ál lí tás helyt ál ló, mi sze rint az egyes koc ká za ti cso port ba 
so rolt vád lot tak ese tén a fa ji és et ni kai szem pont ból néz ve a vis sza esé si koc -
ká zat mér té ke kö zel azonos33, ab ban az eset ben egy má sik prob lé ma kör je le -
nik meg, még pe dig a rend őr ség ese tén ál tal al kal maz ha tó et ni kai pro fil al ko -
tás. Pap ér tel me zé sé ben a kö vet ke ző a rend őri „in téz ke dés alá vo nan dó 
sze mé lyek meg ha tá ro zá sá ra leg alább mi ni má lis diszk ré ció bir to ká ban el jár -
va úgy ke rül sor, hogy a ki vá lasz tás ban sze re pet ját szik az érin tett sze mély et -
ni kai ho va tar to zá sa vagy bőr színe34”. Mi vel a koc ká za ti ér té kek szá mí tá sá -
 31 Ződi Zsolt: Plat for mok, ro bo tok és a jog. Új sza bá lyo zá si ki hí vá sok az in for má ci ós tár sa da lom ban. 
Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 2018 
 32 Az al go rit mu sok és a diszk ri mi ná ció kap cso la tá nak rész le tes elem zé sét lásd Ságvári Ben ce: Diszk ri mi -
ná ció, át lát ha tó ság és el len őriz he tő ség: Be ve ze tés az al go rit mus eti ká ba. Rep li ka, 2017/103., 61–79. o. 
http://epa.oszk.hu/03100/03109/00006/pdf/EPA03109_replika_103_061-079.pdf; Ződi Zsolt: i. m. 
 33 http://www.northpointeinc.com/downloads/compas/Practitioners-Guide-COMPAS-Core-
_031915.pdf  
 34 Pap And rás Lász ló: A meg fi gye lés tár sa dal má nak proliferációjától az et ni kai pro fil al ko tá son át az ál -
la mi fe le lős ség ki szer ve zé sé ig. L’Harmattan, Bu da pest, 2012, 146. o. [Föld rész Köny vek] 
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ban a ko ráb bi le tar tóz ta tá sok szá ma és jel lem zői sú lyo zott ér ték ként je len nek 
meg, így e té nye ző alap ján, ha köz ve tet ten is, de fel me rül a diszk ri mi ná ció ti -
lal má nak kér dé se. A koc ká zat ér té ke lő meg ol dá sok nak nem fel ada tuk, hogy 
ezen a je len sé gen vál toz tas sa nak, de a rend szer ki ala kí tá sa so rán szük sé ges 
fi gye lem be ven ni őket.  
Chi ca gó ban 2016-ban be ve zet ték a po ten ci á lis el kö ve tői lis tát, amely ti -
zen egy vál to zó ra fó ku szál va egy koc ká za ti ér té ket ren del hoz zá az egyén hez, 
amely egy és öt száz kö zött mozog35, ahol a ma gas koc ká za ti ér ték azt je len ti, 
hogy na gyobb az esé lye, hogy az ál lam pol gár ál do za ta, vagy el kö ve tő je lesz 
fegy ve res konf lik tus nak. A ma gas pont szám mal jel le mez he tő po ten ci á lis el -
kö ve tő ket egy le vél ben ér te sí tik er ről, je lez ve, hogy ha a jö vő ben ha son ló jel -
le gű bűn cse lek mé nye ket kö vet el, mi lyen kö vet kez mé nyek re szá mít hat, il let -
ve ne ve sí tik azo kat a kriminogén fak to ro kat, ame lyek ezt be fo lyá sol ják, és 
ezek ke ze lé sé re spe ci á lis prog ra mo kat ja va sol nak. A bű nö zés idő sza kos 
csök ke né se volt meg fi gyel he tő a be ve ze tés után, de az ok-oko za ti kap cso lat 
meg lé te em pi ri ku san nem bizonyított36. Az egyé ni elő re jel zé sek előb bi ek hez 
ha son ló cél ját vizs gál va, ame ly a jö vő be ni bűn cse lek ményt el kö ve tő sze mé -
lyek be azo no sí tá sát ve szi ala pul, nem csak jo gi és eti kai kér dé sek me rül nek 
fel, ha nem a po zi ti vis ta kri mi no ló gi á hoz va ló vis sza té rés le he tő sé ge is, amely 
egye bek kö zött az egyén sza bad aka ra tát kér dő je le zi meg37. Ha pe dig e tech -
ni kai meg ol dá sok ké pe sek ar ra, hogy – bi zo nyos hi ba ha tá rok kö zött – elő re 
je lez zék az egyén vi sel ke dé sét, ak kor fel me rül a kér dés, hogy nem csak a 
bűn cse lek ményt le het köz vet le nül meg aka dá lyoz ni, ha nem már a kez de ti fá -
zis ban a gon do lat meg szü le té sét is. A re ha bi li tá ci ós kriminálpolitika, és azon 
 35 Nissa Rhee: Can police big data stop Chicago’s spike in crime? The Christian Science Mo ni tor, 2 June 
2016. https://www.csmonitor.com/USA/Justice/2016/0602/Can-police-big-data-stop-Chicago-s-
spike-in-crime 
 36 Andrew G. Ferguson: The Police Are Using Com pu ter Algorithms to Tell If You’re a Threat. Ti me, 3 
October 2017. http://time.com/4966125/police-departments-algorithms-chicago/ ; Josh Kaplan: 
Predictive Policing and the Long Road to Transparency. South Side Weekly, 12 July 2017. 
https://southsideweekly.com/predictive-policing-long-road-transparency/ 
 37 A po zi ti vis ta kri mi no ló gia egyik leg hí re sebb el mé le te Cesare Lombroso „szü le tett bű nö ző” te ó ri á ja, 
amely sze rint a szü le tés pil la na tá ban bi zo nyos kül ső fi zi kai jel lem zők alap ján meg ál la pít ha tó, hogy 
kik ből lesz nek ké sőbb bű nö zők. Az el mé let mo dern vál to za ta ként je le nik meg Wu és Zhang ku ta tá sa, 
amely el ítél tek fény ké pei alap ján pró bál ja be azo no sí ta ni azo kat az arc vo ná si jel lem ző ket, ame lyek 
össze füg gés be hoz ha tók a bű nö zés sel. Az al kal ma zott al go rit mus több mint nyolc van szá za lék ban 
tud ta meg mon da ni va la ki ről, hogy ő jog kö ve tő ál lam pol gár-e, vagy sem (Xiaolin Wu – Xi Zhang: 
Automated Inference on Criminality using Face Images. arXiv preprint arXiv:1611.04135, 2016, pp. 
4038–4052. https://arxiv.org/pdf/1611.04135v2.pdf). A ku ta tás mód szer ta nát jó ko ra hi á nyos sá gok jel -
lem zik, így nem be szél he tünk rep re zen ta tív és meg bíz ha tó ered mé nyek ről. Azon ban az ilyen jel le gű 
vizs gá ló dá sok meg je le né se a po zi ti vis ta kri mi no ló gia új bó li meg je le né sé hez ve zet het. 
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be lül is a kli ni kai mo dell bu ká sa bi zo nyí tot ta, hogy mi lyen ve szé lye ket rejt a 
jog ga ran ci á lis rend sze ré nek fi gyel men kí vül ha gyá sa, és az er re épí tett ke ze -
lé si mód szer. A predikció ilyen jel le gű fel hasz ná lá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra 
meg fe le lő jo gi ke re te ket szük sé ges meg te rem te ni. Ezen felül nagy hang súlyt 
kell he lyez ni ar ra, hogy a koc ká zat ér té ke lő szoft ve rek el sőd le ges cél ja a köz -
biz ton ság fenn tar tá sa és az ál lam pol gár ok vé del me, és sem mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött nem vál hat a po li ti ka ér dek ér vé nye sí té sé nek esz kö zé vé. 
Wisconsin ál lam ban a bí ró sá gi sza kasz ban al kal maz nak koc ká zat ér té ke lé -
si esz közt. A 2013-as évek ele jén Eric Loomist egy bün te tő el já rás ban meg vá -
dol ták gép ko csi ból tör té nő lö völ dö zés sel, és egyéb ki sebb sú lyú bűn cse lek -
mé nyek kel. Loomis vád al kut kö tött, amely nek ke re té ben be is mer te a 
tu laj do nos en ge dé lye nél kü li gép jár mű ve ze tést, amely a fegy ve res cse lek -
mény utá ni tör tént, il let ve az el len ál lást a rend őri in téz ke dés nek. A szoft ver a 
két cse lek mény alap ján ma gas koc ká za tú nak ítél te, így hat évi bör tön bün te tés 
le töl té sé re ítél ték. Az íté le tet Loomis meg tá mad ta a fel lebb vi te li bí ró sá gon 
ar ra hi vat koz va, hogy a szoft ver meg sér ti az in di vi du a li zált bün te té si el vet, 
il let ve el fo gad ha tat lan, hogy a prog ram mű kö dé sé nek mód ja nem nyil vá nos, 
és nem en ged ték meg, hogy meg vizs gál ja, mi alap ján so rol ta be őt a rend szer 
eb be a koc ká za ti cso port ba. A fel lebb vi te li bí ró ság el uta sí tot ta ké rel mét, mi -
vel ugyan ez az íté let szü le tett vol na meg ab ban az eset ben is, ha nem al kal -
maz zák a rend szert. A bí ró ság en nek el le né re hang sú lyoz ta, hogy a rend szer 
csu pán irány mu ta tást ad, és nem sze ren csés túl sá go san ráhagyatkozni.38 Az 
in di vi du a li zált bün te tés kér dé sén kí vül fel me rül a pro fit ori en tált vál la la tok és 
a ma gán szek tor le het sé ges be fo lyá sa a bün te tő igaz ság szol gál ta tás ra.  
A dön tés tá mo ga tó szoft ve rek je len tős há nya dát olyan vál la la tok kí nál ják, 
ame lyek nek üz le ti ér de kük, hogy az al go rit mu sok ne le gye nek meg is mer he tők 
min den ki szá má ra. Fel me rül a kér dés, hogy ez zel men nyi re sé rül a bí ró sá gok ál -
tal kö ve ten dő át lát ha tó ság el ve. A bű nö zés kont roll te rü le tét néz ve a ma gán szek -
tor meg je le né se és tér nye ré se el ső ként a bün te tés-vég re haj tá si in téz mé nyek nél 
je lent meg. A ma gán bör tö nök ese tén a ki vi te le zé si és mű kö dé si feladatokat39 
nem az ál lam, ha nem a pro fit ori en tált cég lát ja el, en nek ke re te it az ál lam mal kö -
tött együtt mű kö dé si szer ző dés ben rög zí tik. A be ru há zás vesz te sé ges sé gé nek el -
ke rü lé se ér de ké ben bi zo nyos fel té te le ket szab nak, ezek kulcs ele me a te lí tett sé gi 
arány be tar tá sa, ami jel lem ző en nyolc van és száz szá za lék kö zött ingadozhat40. 
 38 Supreme Court of Wisconsin, TATE of Wisconsin, Plaintiff–Respondent, v. Eric L. LOOMIS, 
Defendant–Appellant No. 2015AP157–CR. 
 39 A mű kö dé si fel ada to kon a kar ban tar tást, ét kez te tést, és a ra bok fog lal koz ta tá sát ér tem. 
 40 https://www.inthepublicinterest.org/wp-content/uploads/Criminal-Lockup-Quota-Report.pdf 
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Így ezek a pro fit ori en tált vál la la tok je len tős struk tu rá lis ha tás sal bírnak41, mi vel 
a mű kö dés ről gon dos ko dó cég nek ér de ké vé vá lik a mi nél ma ga sabb ará nyú be -
bör tön zés, és az egy re szi go ro dó kriminálpolitikai tö rek vé sek ér vény re jut ta tá sa. 
Ez ál tal ál lan dó te lí tett sé gi rá ta jel le mez he ti őket, ami akár be ru há zá so kat is le -
he tő vé te het. A ma gán szek tor bí ró sá gi sza kasz ba tör té nő be lé pé sé nek ha tá sai je -
len leg nem tisz tá zot tak, il let ve nem ta lál ni ta nul mányt, amely azt vizs gál ja, 
hogy a koc ká zat ér té ke lő szoft ve rek be ve ze té se mi lyen ha tás sal van a bör tön -
bün te té sek tí pu sá nak és/vagy idő tar ta má nak ki sza bá sá ra. Azon ban a ma gán bör -
tö nök ese tén meg je le nő meg ál la po dá so kat és em lí tett ha tá sa it néz ve olyan 
irány vo nal kezd ki raj zo lód ni, amely ben a ma gán szek tor nem csak a bör tö nök re, 
és köz ve tet ten a kriminálpolitikára, ha nem a bí rói mun ká ra és a bün te tés ki sza -
bás ra is nagy ha tást fog gya ko rol ni.  
Míg az Egye sült Ál la mok több ál la má ban is ta lál ha tók prediktív al go rit -
mu so kon ala pu ló szoft ve rek, ad dig az Eu ró pai Uni ó ban nincs olyan meg ol -
dás, amely imp le men tál ha tó len ne, rész ben az adat vé del mi irány el vek mi att. 
Egy a ma gán szek tor ál tal ki fej lesz tett koc ká zat ér té ke lő meg ol dás eu ró pai 
szin tű be ve ze té sé nek leg na gyobb aka dá lya a ha tá lyos adat vé del mi ren de let, 
amely nek ér tel mé ben az „érin tett jo go sult ar ra, hogy ne ter jed jen ki rá az 
olyan, ki zá ró lag au to ma ti zált adat ke ze lé sen – ide ért ve a pro fil al ko tást is – 
ala pu ló dön tés ha tá lya, amely rá néz ve jog ha tás sal jár na vagy őt ha son ló -
kép pen je len tős mér ték ben érintené42”. To váb bá ki emel ten fon tos, hogy a 
„nagy adat hal maz ok elem zé se ré vén nyert in for má ci ók meg bíz ha tó sá ga az 
ala pul szol gá ló ada to kon mú lik, és hogy ezért ezen elem zés és prediktív al go -
rit mu sai ered mé nye i nek meg íté lé sé hez szi go rú tu do má nyos és eti kai nor mák -
ra van szükség43”. 
Az au to ma ti zált igaz ság szol gál ta tás cél ja a bí rói szub jek ti vi tás ki küsz öbö -
lé se, és a bí rói dön té sek egységesítése44, de fel me rül a kér dés, hogy mi lyen 
jo gi ga ran ci ák sze rint. To váb bá az al go rit mu so kat ugyan úgy em be rek hoz zák 
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lét re, így nem lé te zik tel jes mér ték ben ob jek tív rendszer45. A bí rói pár tat lan -
sá got, füg get len sé get és ob jek ti vi tást az alap tör vény, il let ve a bí rák jog ál lá sá -
ról és ja va dal ma zá sá ról szó ló 2011. évi CLXII. tör vény sza bá lyoz za, ame -
lyek ren del ke zé sei nem irány adók a ma gán szek tor ese tén. Ha a fej lesz té sek 
so rán sem mi lyen olyan jo gi ga ran ci á lis elv nem ta lál ha tó, mint a bí ró sá gok 
ese tén, ak kor kér dés, hogy mi alap ján te kint he tő ob jek tí vebb nek és pár tat la -
nabb nak a koc ká zat ér té ke lő al go rit mus. En nek alap ján még több kér dés meg -
vá la szo lá sa szük sé ges, pél dá ul, hogy men nyi re le het ezek re a rend sze rek re 
tá masz kod ni, to váb bá ki és mi lyen kö rül mé nyek kö zött hoz hat ja lét re, fel -
ügyel he ti. 
Konk lú zió 
A prediktív al go rit mu sok hasz ná la ta éles szak mai vi tá kat ger jeszt a kö zel jö -
vő ben, és míg az Egye sült Ál la mok ban már al kal maz zák, ad dig az Eu ró pai 
Unió te rü le tén nem ta lál ni ilyen meg ol dá so kat, rész ben az adat vé del mi irány -
el vek mi att. A hasz ná lat so rán szük sé ges új ra gon dol ni egye bek kö zött az el -
vek hez va ló vi szo nyu lást, mint ami lyen a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog, a 
nyil vá nos ság el ve, a diszk ri mi ná ció ti lal ma, az egyen lő bá nás mód hoz va ló 
jog. Az em lí tett jo gok és el vek, il let ve az al go rit mus kö zöt ti el lent mon dás fel -
ol dá sa még kez de ti ál la pot ban van, és mind ös sze né hány bí ró sá gi ha tá ro zat 
ta lál ha tó, de az eu ró pai or szá gok előny ben van nak a te kin tet ben, hogy az 
ame ri kai min ta jó pél da ként szol gál hat ar ra, mi lyen em be ri jo gi kér dé sek me -
rül nek fel, és ezek re mi lyen vá la szok ad ha tók. A ha zai ten den ci á kat néz ve 
pél dá ul a há rom csa pás tör vény, a bör tön né pes ség nö ve ke dé se és a ma gán -
bör tö nök meg je le né se nagy ha son ló sá got mu tat ah hoz az ame ri kai út hoz, 
ami nek a vé gén el ju tot tak a koc ká zat ér té ke lő szoft ve rek bí ró sá gi sza kasz ban 
tör té nő be ve ze té sé ig. Ha Ma gyar or szág ezen az úton ma rad, ak kor a tör vény -
al ko tás nak át kell gon dol nia, mek ko ra be te kin tést és tér nye rést en ged a ma -
gán szek tor nak a bün te tő igaz ság szol gál ta tás te rü le té re, és mi lyen jo gi ga ran -
ci ák kal tud ja sza va tol ni a bí ró sá gok füg get len sé gét. 
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